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Pensioenbewustzijn en pensioenkennis 
 De cijfers van 2016 
 
Pensioen is een van de elementen van de schijf van vijf en daarmee een van de 
speerpunten van iedere estate planner. Een van de aspecten die de advisering lastig 
maakt, is de beperkte pensioenkennis van de cliënten. Omdat enig inzicht in de omvang 
van dat ‘gebrek’ zinvol en leerzaam kan zijn, in deze EstateTip Review aandacht voor 
enkele recente cijfers over het pensioenbewustzijn van de gemiddelde Nederlander. De 
cijfers zijn ontleend aan de Pensioenmonitor 2016. De monitor is samengesteld in 
opdracht van ‘Wijzer in Geldzaken’ en maakt, waar mogelijk, een vergelijking met de 
cijfers over 2014. Hieronder een deels letterlijke en deels geparafraseerde weergave 
van enkele wetenswaardigheden.  
 
Opzien- en wellicht ook onrustbarend is dat er in vergelijking met 2014 weinig verschillen 
zijn in kennis, houding en gedrag rondom pensioen. Alle commotie over 
dekkingsgraden, (dreigend) afstempelen en de vormgeving van het pensioencontract 
van de toekomst hebben, zo bezien, weinig impact gehad op de gemiddelde 
Nederlander. Sterker nog, de tendens lijkt eerder in de andere richting te wijzen omdat 
blijkt dat minder mensen zeggen goed op de hoogte te zijn van het pensioenstelsel in 
Nederland. In 2014 was dit nog 32%, in 2016 is dit gedaald naar 26%. Hetzelfde geldt 
voor de mensen die zeggen goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer 
pensioen op te bouwen. Hier daalde het percentage van 36% naar 29%.  
 
Meer dan de helft van de beroepsbevolking snapt dat het van belang is dat men zich 
verdiept in de financiële situatie na pensionering. Zich daarnaar gedragen, is kennelijk 
lastiger: circa een derde bestudeert de door het pensioenfonds toegestuurde informatie 
niet. Bovendien maakt slechts rond de 10% geregeld tijd vrij om zich in de eigen 
pensioensituatie te verdiepen, de overgrote meerderheid doet dit niet.  
 
De partner komt er in zoverre bekaaid van af dat van de ondervraagde personen die 
weten dat zij zelf pensioen opbouwen via de werkgever, 13% de partner niet heeft 
aangemeld bij die pensioeninstelling en 7% niet wist of de partner is aangemeld.  
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Uit de volgende grafiek blijkt dat van de ondervraagden circa 25% zelf niet was 
aangemeld bij de pensioeninstelling van de partner en dat 19% niet wist of dit het geval 
was.  
 
 
 
Uiteraard vloeit uit het niet-aanmelden niet automatisch bloed voort. De voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan, wil men (als ongehuwde) ‘pensioenpartner’ (kunnen) 
zijn, wisselen immers per pensioenfonds en er zijn fondsen die ‘aanmelding’ niet 
hanteren als voorwaarde. Overigens heeft bijna 40% van de beroepsbevolking geen 
idee wat een partnerpensioen is of er nog nooit van gehoord. Bij ondernemers ligt dit 
percentage overigens rond de 50%.  
 
 
 
Interessant is ook de mate waarin rekening wordt gehouden met de invloed van life 
events op de financiële situatie na pensionering. Minder dan de helft van de 
beroepsbevolking houdt, zo lezen we, daar bij de diverse life events rekening mee. Als 
wordt geconcretiseerd naar het type life event dan blijkt dat iets meer dan 60% bij een 
baanwissel niet ‘bezig is’ met de impact daarvan op de financiële situatie bij 
pensionering. Opmerkelijke cijfers als men weet dat een baanwissel uiteraard invloed 
heeft op het te bereiken ouderdomspensioen, en misschien nog wel opmerkelijker als 
men de eventuele gevolgen van een baanwissel op een op risicobasis gefinancierd 
partnerpensioen voor ogen heeft (zie EstateTip Review 2007-41, 2010-28, 2010-32, 
2011-32 en 2017-22).  
 
Maar vooruit, bij een baanwissel denk je misschien niet meteen aan de gevolgen voor je 
pensioen; maar wat te denken van het life event scheiding? 
Liefst 55% van de mensen die zijn gescheiden, houdt geen tot nauwelijks rekening met 
de gevolgen daarvan op de financiën na pensionering. Of is deze score niet opvallend 
hoog, althans als men weet dat in de monitor staat dat in 36% van de scheidingen (na 
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huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen met 
samenlevingsovereenkomst) het onderwerp pensioen überhaupt niet aan de orde is 
geweest?  
 
 
 
Tot slot nog dit: 41% heeft de impact op de financiële situatie in geval van het eigen 
overlijden of het overlijden van de partner niet in beeld gebracht. Kortom, werk aan de 
winkel! 
 
Tot volgende week! 
 
mr. F.M.H. Hoens 
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